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RESUMEN 
En la mayoria de 10s casos de dientes anquilosados la opci6n de tra- 
tamiento aceptado ha sido la remocion quirurgica, la cual es fre- 
cuentemente acompaiiada por la rotura traumatica del hueso alve- 
olar, particularmente en 10s casos de la presencia de una delgada 
tabla vestibular del maxilar. Como en la mayoria de 10s casos de 
trauma dental y reimplantacion dentaria con la subsiguiente anqui- 
losis se involucran zonas anteriores del maxilar, tales extracciones 
traumaticas de 10s dientes anquilosados pueden llevar a deforma- 
ciones esteticas de la cresta osea, las que podrian interferir en un 
optimo tratamiento protetico. 
ABSTRACT 
The option o f  accepted treatment has been the surgical removal in the majorio o f  
the cases o f  ancbylosed teeth which isj?equent& accompanied & the traumatic 
breaking o f  the alveobr bone, particular& in the cases o f  the presence o f  a thin 
vestibular board o f  thejawbone. A s  in the majorig o f  the cases o f  dental trauma 
and dental re-implantation with the subsequent ancbylosis the jawbone's anticus 
?ones, such traumatic extractions o f  the ancb$osed teeth implicate themselves t hy  
can produce esthetic d4ormations o f  the osseow mest, the ones that would be able 
to intetfere in an optimalprosthetic treatment. 
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INTRODUCCION El predominio de las lesiones dentales tes (36%) (4). 
y orales informados en la literatura osci- Los dientes avulsionados compren- 
La avulsion se define como una separa- Ian entre 4% y 33%, dependiendo del den de un 1 % a un 16% de todas las 
cion completa de un diente de su alvko- sexo y edad de 10s pacientes (2,3). La lesiones traumdticas de la denticion per- 
lo, que sigue a una lesion traumhtica mayoria de las lesiones traumaticas ocu- manente (5). 
con resultados de un daho extenso de la rren solo en la denticion (50%) o involu- En cuanto a la distribution de la edad 
pulpa y 10s tejidos periodontales (1). cra denticion y tejidos blandos adyacen- del trauma dental fue demostrada una 








